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LA CENTRAL DEL CIRC
Nova conexió
c/ de Garcilaso


























































Equipaments del barri Esquema viari
GRANER
DATA DE CREACIÓ          2011
ESPAI TOTAL          900 m2
















DATA DE CREACIÓ          2008
ESPAI TOTAL          4.713 m2
ATENEU POPULAR    
9 BARRIS
DATA DE CREACIÓ          1978
ESPAI TOTAL          3.000 m2















LA CENTRAL DEL CIRC
DATA DE CREACIÓ          2011
ESPAI TOTAL          3.000 m2
















DATA DE CREACIÓ          1997
ESPAI TOTAL          2.600 m2
















DATA DE CREACIÓ          2011
ESPAI TOTAL          1.071 m2































DATA DE CREACIÓ          2011
ESPAI TOTAL          869 m2
















DATA DE CREACIÓ          1998
ESPAI TOTAL          2.000 m2















EMPLAÇAMENT ÀREA DE PROJECTE
RED DE FÀBRIQUES DE CREACIÓ A BARCELONA
E: 1/10.000
RED DE METRO_FÀBRIQUES DE CREACIÓ
ESCALA DEL BARRI
La Sagrega _ Nou Plà
E: 1/2.000
